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ABSTRACT
Saat ini banyak remaja yang mengalami penyakit gastritis, pola hidup yang kurang
sehat ditambah berbagai macam stressor yang dihadapi remaja memicu peningkatan
angka kejadian gastritis. Oleh karena itu remaja perlu melakukan pencegahan primer
terhadap penyakit gastritis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan
perilaku pencegahan primer penyakit gastritis antara remaja putra dan remaja putri di
Desa Limpok Darussalam Aceh Besar. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah
deskriptif comparative dengan pendekatan cross sectional study. Populasi pada
penelitian ini yaitu semua putra dan putri usia remaja di Desa Limpok Darussalam
yang berjumlah 83 orang, dengan jumlah sampel sebanyak 66 responden yang terdiri
dari 33 remaja putra dan 33 remaja putri, dan teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara dengan mengajukan pernyataan sesuai kuesioner. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang berisi 24 penyataan. Metode
analisa data dengan menggunakan uji independent t-test, hasil penelitian adalah tidak
terdapat perbedaan perilaku pencegahan primer penyakit gastritis antara remaja putra
dan remaja putri (p-value = 0,221). Saran bagi masyarakat di Desa Limpok
Darussalam Aceh Besar agar dapat lebih memberikan motivasi dan memperhatikan
kesehatan para remaja baik laki - laki maupun permpuan terutama pola hidup sehat
remaja, agar remaja dapat menghilangkan kebiasaan yang buruk dan tetap
mempertahankan perilaku pencegahan primer penyakit gastritis.
